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MancianoManciano
Sito 10200
Francesca Cheli
Informazioni generali:
Provincia: GR
Comune: Manciano
Località: Manciano
Sigla: MAN
4 Complessi Architettonici
7 Corpi di Fabbrica
8 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10200
Sigla: MAN
Funzione originaria: Militare e residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano che comprende la porta Fiorella, a 
Nord del borgo.
Descrizione:
Isolato urbano che comprende la porta Fiorella nel 
settore Nord dell’abitato, oltre a superfetazioni post-
medievali. Il complesso comprende di conseguenza 
sia edifi ci con funzione civile che militare, dato che 
il profi lo esterno segue probabilmente l’andamento 
delle mura di cinta. Pesantemente interessato da re-
stauri, è parzialmente coperto da intonaco. Conserva 
resti di murature medievali su tre corpi di fabbrica.
Conservazione:
Stato di conservazione generalmente mediocre (CF1 
e CF2); migliore conservazione per la parte militare 
del complesso (CF3).
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 1
Foglio catastale: 156
Particella: 160
Sigla: MAN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile in via XX Settembre n°125.
Descrizione:
Edifi cio civile dell’altezza di tre piani posto tra via XX 
Settembre e via S. Martino. Il corpo di fabbrica ha 
una planimetria poligonale, due prospetti visibili e 
due intonacati e non conserva aperture e angolate 
originali. Questo corpo di fabbrica è in connessione 
con gli edifi ci della torre (CF2 e CF3) ma i rapporti 
fi sici sono nascosti dall’intonaco.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 7.11
Altezza (c): 7.72
Altezza (dx): 8.02
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali
Posa in opera
Orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
Finitura:
assente
Note:
Il paramento conserva solo una fase medievale e 
nessuna apertura originaria. L’angolata visibile sem-
bra reinserita, presenta infatti elementi in travertino 
come nel tamponamento.
Piano 1
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 2
Materiali:
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Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 10.95 
Altezza (c): 6.38
Altezza (dx): 7.11
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali
Posa in opera:
Orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
Finitura:
assente
Piano 1
Note:
Non conserva tracce di muratura medievale.
Piano 2
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
 Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 1
Foglio catastale: 156
Particella: 159
Sigla: MAN
Tipologia: Civile
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Abitativa
Stato di conservazione: Mediocre: solo un prospetto 
visibile e restaurato
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio di abitazione posto in via S. Martino, adia-
cente alla porta.
Descrizione:
Edifi cio di abitazione posto in via S. Martino, adia-
cente alla porta Fiorella. L’edifi cio è inglobato nella 
struttura dell’isolato ed è visibile su due prospetti, 
sebbene solo uno conservi resti di murature attribui-
bili al periodo medievale. Molto rimaneggiato, non 
presenta aperture medievali. Gli ingressi sono due al 
piano terreno e due al secondo piano a cui si accede 
dal profferlo (di recente costruzione).
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 5.44
Altezza (c): 8.83
Altezza (dx): 6.14 
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
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Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate 
pietre spaccate (A)
Finitura:
assente
assente (A)
Note:
I conci dell’angolata hanno una faccia a vista ten-
denzialmente rettangolare. 
Piano 1
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 1
Foglio catastale: 156
Particella: 157
Sigla: MAN
Tipologia: Militare
Specifi care: Torre
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Torre circolare in via del Poderaccio (Porta Fiorella)
Descrizione:
Torre circolare con scarpa (Porta Fiorella). Sebbene 
il corpo di fabbrica sia molto restaurato, sia la scar-
pa che la torre circolare sembrano appartenere alla 
stessa fase. Attualmente presenta numerose aper-
ture recenti.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord 
Altezza (sx): 11.25
Altezza (c): 10.66
Altezza (dx): 8.44
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: 2
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
orizzontamenti regolari
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
Finitura:
assente
Piano 1
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Arenaria e zeppe in laterizio (fase 1)
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Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10200
Sigla: MAN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto fra via XX Settembre e via 
Marsala.
Descrizione:
Isolato urbano delimitato da via XX Settembre, via 
Trento e via Marsala, situato nella zona Sud-Est del 
borgo di Manciano. L’isolato ha una forma allungata 
ed è orientato Sud-Ovest/Nord-Est. Tutte le particelle 
catastali di cui è composto hanno attualmente fun-
zione residenziale ma il profi lo Sud-Est dell’isolato, 
interamente intonacato ad eccezione di una torretta 
circolare pesantemente restaurata, segue probabil-
mente l’andamento delle mura di cinta. I due corpi 
di fabbrica censiti conservano poche tracce di para-
mento murario medievale.
Conservazione:
Il complesso è quasi completamente intonacato, ad 
eccezione dei due corpi di fabbrica censiti e della 
torretta semicircolare su via Trento pesantemente 
stilata a cemento.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 2
Foglio catastale: 156 
Particella: 515
Sigla: MAN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione 
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio su via XX Settembre.
Descrizione:
Corpo di fabbrica di forma trapezoidale posto su via 
XX Settembre (prospetto intonacato) e su vicolo I di 
via XX Settembre (PP1). Il PP1 mostra, dai distacchi 
dell’intonaco, due arcatelle pensili ad arco ribassa-
to in arenaria più una terza ricostruita in calcare. Il 
resto del prospetto è certamente recente. Il corpo di 
fabbrica si eleva sul fronte stradale per un’altezza di 
tre piani.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 2.5
Altezza (c): 2.8
Altezza (dx): 3.0 
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 5.0
% stratigrafi a medievale: 2.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata
Note:
Il paramento conserva solo due arcatelle in arenaria 
per cui non è possibile defi nire la posa in opera. 
Piano 1
Materiali:
Arenaria (fase 1)
Note:
Si tratta di due arcatelle ad arco ribassato e mensola 
trapezoidale; una terza arcatella è ricostruita in late-
rizi e calcare.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 2
Foglio catastale: 156
Particella: 523
Sigla: MAN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
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PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio al n°8/13 di via Roma.
Descrizione:
Corpo di fabbrica a pianta trapezoidale con prospet-
to visibile su via Roma e addossato ad altri edifi ci 
residenziali. Si conserva per tre piani di cui gli ultimi 
due con tracce di muratura medievale e due fi nestre 
(una reinserita). Il piano terra ha una scarpa di epo-
ca moderna sul lato sinistro, ed è intonacato.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 8.6 
Altezza (c): 9.4
Altezza (dx): 9.7
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
orizzontamenti irregolari
poligonale
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
Finitura:
assente
regolarizzata
Note:
Tracce di muratura medievale si conservano nella 
porzione in alto a destra del prospetto. 
Piano 1
Note:
Non sono visibili tracce di muratura medievale a 
causa della presenza di intonaco
Piano 2
Materiali:
Arenaria e raro calcare (fase 1)
MDX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
I conci degli stipiti hanno un profi lo esterno irregola-
re e l’architrave è retto da mensole aggettanti
Piano 3
Materiali:
Arenaria e raro calcare (fase 1)
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Complesso Architettonico 3
Informazioni generali:
Sito: 10200
Sigla: MAN
Funzione originaria: Residenziale e militare 
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra via Roma, vicolo dei Frantoi e via 
Nicotera.
Descrizione:
Isolato urbano situato nella zona Sud del borgo di 
Manciano, di forma triangolare, delimitato dalle vie 
Roma, Nicotera e vicolo dei Frantoi. Attualmente è 
composto da particelle catastali con funzione abita-
tiva ma il profi lo esterno Ovest segue la linea della 
cinta muraria che probabilmente è rimasta inglo-
bata, anche se non più visibile. Non si conservano 
tracce di paramenti di epoca medievale ad eccezio-
ne dell’unico corpo di fabbrica censito (CF1).
Conservazione:
Il complesso risulta interamente intonacato ad ecce-
zione della porzione di angolata censita nel CF1.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 3
Foglio Catastale: 156
Particella: 427
Sigla: MAN
Tipologia: Militare
Specifi care: Cinta muraria
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio al n°14 di via Roma.
Descrizione:
Corpo di fabbrica di forma irregolare con accesso at-
tuale al n° 14 di via Roma (PP2) e con un prospetto 
con tracce di angolata medievale sotto il passaggio 
voltato di via Nicotera (PP1). Questo prospetto è si-
tuato lungo un tratto della cinta muraria.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 2.9
Altezza (c): 2.8
Altezza (dx): 2.8
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 50.0
% stratigrafi a medievale: 8.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
Note:
Si conserva solo l’angolata.
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Informazioni generali:
Sito: 10200
Sigla: MAN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra via Roma, via Saffi  e via Co-
sta della Società.
Descrizione:
Isolato urbano di forma triangolare posto tra via 
Roma, via Saffi  e via Costa della Società. Non conser-
va murature attribuibili al periodo medievale se non 
nel corpo di fabbrica censito (CF1). Il complesso si 
lega, tramite un passaggio voltato dove sono visibili i 
resti di murature medievali, all’adiacente CA3.
Conservazione:
Pessima: il complesso è completamente intonacato 
e inserito nel contesto urbano moderno.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10200
CA: 4
Foglio Catastale: 156
Particella: 404
Sigla: MAN
Tipologia: Civile
Specifi care: Residenziale
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Abitativa
Stato di conservazione: Pessimo: corpo di fabbrica 
quasi interamente intonacato.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile in via A. Saffi  1.
Descrizione:
Edifi cio civile in via A. Saffi  1 il cui prospetto Sud-
Ovest è posto al di sotto di un passaggio voltato. 
L’edifi cio è interamente intonacato e solo il distacco 
parziale di questo sul prospetto Sud-Ovest ha per-
messo di vedere la muratura sottostante, la cui attri-
buzione al periodo medievale non è certa.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 3.71 
Altezza (c): 3.68
Altezza (dx): 3.6
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 7.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
Finitura:
assente
regolarizzata
Note:
La muratura è conservata in una porzione molto 
esigua a causa dell’intonaco e si presenta con una 
posa in opera irregolare. La pezzatura dei conci non 
è omogenea. Sono presenti zeppe in laterizi e in cal-
care, di forma irregolare. Non si conservano apertu-
re di epoca medievale.
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
